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oLldt Of 
REGISTERED FERTILISERS 
By H. G. CARISS, Inspector of Fertilisers 
TN accordance with the provisions of the Fertilisers Act, 1928-1955, it is required 
•"- that—with the exception of bulk sales to a manufacturer and those made in 
accordance with a buyer's written prescription—all fertilisers sold are required to be 
registered annually, the registration year being from November 1 to October 31 fol-
lowing. The list of fertilisers registered for the year commencing November 1, 1959, 
is set out herewith in tabular form. 
Under the provisions of the Act, not only 
must all fertilisers sold in this State be 
registered, but they must carry a regis-
tered brand and be contained in a package 
which is conspicuously marked, or to which 
is attached a label conspicuously marked 
with a copy of the registered brand and 
the name of the fertiliser. 
Further, in an amendment to the Act 
made in 1955 it was prescribed that in the 
case of quantities less than 1 cwt. the 
package or label must in addition carry 
particulars of the name and place of busi-
ness of the manufacturer or importer 
together with the registered analysis and 
as set out in the prescribed application 
form for registration. 
The 1955 amendment of the Act also, 
inter alia, amended the definition of a 
"fertiliser" and "specified ingredient" to 
include specific minor elements such as 
copper, zinc, manganese and molybdenum, 
etc. Lime, lime compounds and gypsum 
are fertilisers within the Act. The Act also 
provides that on the sale of any fertiliser 
an invoice shall be given and in the case 
of packages of 1 cwt. or more details of 
the specified ingredients as registered must 
be given. 
Inspectors are appointed under the Act 
and periodical inspections of places where 
fertilisers are kept for sale are made and 
samples taken and submitted to the Gov-
ernment Laboratories for analysis. Where 
any discrepancies occur, appropriate action 
is taken. Manufacturers, as a rule, aim 
at maintaining the analysis of their 
various fertilisers and fertiliser mixtures 
as close to the guaranteed figures as 
possible. 
Periodically, new fertiliser mixtures ap-
pear on the market, some of which are 
alleged to be a complete solution to 
optimum plant growth. Such fertilisers 
should be treated with caution as analysis 
could reveal them to be near worthless and 
certainly far more costly than their in-
gredients would justify. Before purchasing 
it is suggested that the Department of 
Agriculture be contacted and information 
sought as to their registered analyses and 
comparable values. 
A simple guide to purchasing fertilisers 
and manures is the use of unit values. The 
system of units and unit values enables 
an approximation to be made of the com-
parative values of similar fertilisers. At 
first glance it could appear that the quoted 
costs per ton of a certain type of fertiliser 
produced by one manufacturer could be 
most satisfactory but a comparison on a 
unit value basis could show that this was 
not so. 
The amount of each ingredient in a 
fertiliser, e.g., nitrogen in sulphate of 
ammonia, is measured in terms of units, 
1 unit being 1 per cent, by weight per ton. 
Therefore, the unit value for nitrogen in 
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sulphate of ammonia containing 20 per 
cent. N and costing £37 per ton would be 
37s. Similarly, unit values for nitrogen 
as blood and bone or urea, phosphoric 
anhydride in water soluble and other forms 
and either inorganic as super or organic 
in blood and bone or bone dust can be 
obtained. 
The unit values calculated from the 
current year's registrations are set out 
below. 
Nitrogen (N> as :— 
Blood, Blood and Bone, Bone Dust 
and other animal fertilisers .... 
Nitrate 
Ammonia 
Urea 
Phosphoric Anhydride <P2Os) as :— 
Water soluble in superphosphate 
Citrate soluble in superphosphate 
Acid soluble in superphosphate and 
rock phosphate 
Blood and Bone, Bone Dust and 
other animal fertilisers 
Potash (K2CO as:— 
Sulphate 
Muriate (Chloride) 
81 
43 
36 
36 
11 
11 
6 
20 
17 
11 
6 
1 
1 
4 
5 
5 
5 
2 
1 
11 
Nitrogen. 
% 
6.5 
5.5 
Phosphoric 
Anhydride. 
% 
10.0 
13.0 
X Brand Blood and Bone 
Y Brand Blood and Bone 
From the table of unit values for the 
current fertiliser year it will be noted that 
value for nitrogen in blood and bone is 
81s. 6d. and for phosphoric anhydride 
20s. 2d. Using these figures the compared 
value for each brand is:— 
X Brand Blood and Bone. 
£ s. d. 
6.5 units of nitrogen @ 81s. 6d. 
per unit 26 9 9 
10.0 units of phosphoric anhy-
dride @ 20s. 2d. per unit 10 1 8 
Total value £36 11 5 
Y Brand Blood and Bone. 
£ s. d. 
5.5 units of nitrogen @ 81s. 6d. 
per unit 22 8 3 
13.0 units of phosphoric anhy-
dride & 20s. 2d. per unit 13 2 2 
Total value £35 10 5 
These average unit values keep closely 
to the fertilising value, but it should be 
clearly understood that they are not a 
definite value as they are governed by 
current rates. However, the total of the 
individual unit values in each and every 
fertiliser is not necessarily the same as the 
quoted price, as the calculated values are 
only averages for all fertilisers of that 
type registered. 
With mixed mineral fertilisers, viz. 
Potato Manures, etc., the extra costs of 
mixing and handling must be added to the 
cost of the ingredients. Though mixing 
costs vary with the actual mixture the 
unit values can still serve as a guide to 
the relative values of the different mix-
tures for any specific purpose. 
To illustrate this comparison by unit 
values a simple example using two samples 
of blood and bone of different composition 
will serve. 
It will be seen, therefore, from this com-
parison that the units in X brand are 
worth more than Y brand and therefore 
the former would be the more economical 
fertiliser to purchase when both are priced 
at £30. Unit values should only be used 
for comparing fertilisers of similar types. 
Inorganic fertilisers such as nitrate of soda 
or sulphate of ammonia should not be 
compared with blood and bone as a source 
of nitrogen. 
When in doubt about the value of a fer-
tiliser being marketed, intending buyers 
are strongly recommended to make in-
quiries at the Department of Agriculture 
before making any purchases. Full in-
formation on the provisions and require-
ments of the Fertilisers Act, 1928-1955, can 
be obtained and in addition technical 
advice is available concerning the use of 
fertiliser, whether it be for general agri-
culture, commercial or home gardening. 
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FERTILISERS 
Name of M M w 
A. MINERAL 
1. nitrogenous 
(a) Xitroqtn at Xitmtr 
Nitrate of Soda 
Do. do. 
Do. do 
Sodium Nitrate 
Ammonium Nitrate 
Nitrate of Soda 
Chilean Nitrate of Soda 
Calcium Ammonium Ni-
trate 
(b) Sitralr at Ammonia 
Sulphate of Ammonia 
Do. do. 
Do. do. 
Do. do. 55 Do. do. 
S Do. do. 
Do. do. 
Do . do. 
Do. do. 
Do. do. 
(e) Nitrogen at Una 
Urea 
D o 
Urea 45% 
Urea 46% 
Urea—N45 
1 ri-Ji l'ink 
Knikleaf 46 
Instant Lawn Green 
U.F. as 
Urea 46% 
2. Photphatle 
(a) Itorlc Photphate 
Ground Phosphate Hock 
Do. do. 
Do. do. 
Do. do. 
Do. do. 
Reg. 
No. 
61 
tot 163 
215 
216 
226 
241 
256 
1 
4 
108 
138 
160 
171 
urn 
217 
227 
235 
5 
107 
135 
136 
172 
194 
209 
240 
251 
254 
7 
21 
40 
64 
83 
Registered 
Brand 
C.S.M.L 
I luviil Gray's 
Symonda 
Paulding .... 
do 
Wesfarmers 
Champion 
Lane's 
Lightning 
I.C.I.A.N.Z. 
David Gray's 
Best 
Symonds 
Blue Cross 
F.verureen 
Fertilisers 
Fauldlng 
Wesfarmers 
Boans 
I.C.J.A.N.Z. 
David Gray's 
U.A.S.F 
do 
Blue Croat 
idea 
Hortico .... 
Jaymar .. . 
George 
Warners 
Lane's 
ML in dia-
mond 
Sickle 
c . i .M.L. 
A in diamond 
Creaco 
By Whom Registered 
Cuming Smith Mt. Lyell 
Fanners Fertilisers Ltd. 
David Gray & Co. Ltd 
K. Symonds 
K. II. Fauldlng & Co. Ltd. 
do. do. do. 
Wmtrallan Farmers Co-op. 
I.i.l. 
Chilean Nitrate Sales Corp. 
I'ty. Ltd. 
Lane's (W.A.) Pty. Ltd 
Cuming Smith Mt. Lyell 
Farmen Fertilisers Ltd. 
do. do. do. 
David Gray & Co. Ltd. . 
William Faacoe & Son .... 
E . Symonds 
Agricultural Products Co. 
Voldemars Ertners 
F. H. Paulding A Co. Ltd. 
Westrallan Farmert Co-op. 
Ltd. 
Boans Ltd. 
Cuming Smith Mt. Lyell 
Farmers Fertilisers Ltd. 
David Gray A Co. Ltd. 
Henry H. York & Co. Pty . 
Ltd. 
do. do. do. 
Agricultural Products Co. 
Wilcox Moillln Ltd. 
Horticultural Industries 
l'ty. Ltd. 
Boans Ltd. 
George C. Warner Labora-
tories Pty. Ltd. 
Lane's (W.A.) Pty . Ltd. 
Cuming Smith Mt. Lyell 
Farmers Fertilisers Ltd. 
do. do. do. 
do. do. do. 
Albany Superphosphate Co. 
Cresco Fertiliser! (W.A.) 
Ltd. 
Ni-
trate 
% 
16-00 
1600 
1600 
1600 
3000 
1600 
16-00 
20 
Nitrogen (N) aa 
Am-
monia 
% 
•50 
20 50 
20-50 
20-60 
20-50 
20 50 
20-50 
W-M 
2 0 0 0 
20-50 
20-50 
Blood 
and 
Bone 
/o 
33 00% 
Urea 
/o 
l a Co, 
4 0 0 0 
4 6 0 0 
4 5 0 0 
40-00 
45 00 
4 5 0 0 
46-0 
40 00 
88-00 
4 6 0 0 
Phosphoric Anhydrldo ( P , 0 , ) aa 
Water 
Soluble 
% 
Citrate 
Soluble 
0/ 
/o 
Acid 
Soluble 
% 
Maximum 
Maximum 
36-00 
36-00 
86-60 
36 00 
36 00 
Total 
% 
M'M 
30-60 
84-60 
36-60 
36-00 
Potash (K.O) as 
Sul-
phate 
% 
Mur-
iate 
% 
• { 
.... r 
1 I f 
i I 
:::: / \ 
Cash Price nor ton 
at Works (W) or on 
Ralls at Forth (P) 
£ 8 7 / 1 0 / 0 (P\V) 
£ 3 9 / 1 5 / 0 (PJW) 
Packets 
Packets 
£ 8 / 8 / 0 per cwt. 
£ 6 / 1 / 4 por cwt. 
Packets 
£ 3 2 / 0 / 0 (Frenmntle) 
£ 4 0 / 0 / 0 (Perth) 
£37 0 / 0 (PW) 
£ 3 9 / 1 0 / 0 (GW) 
£37 /10 /0 (PJW)(AW) 
£ 3 7 / 0 / 0 (PW) 
£39 10 /0 (GW) 
£ 3 7 / 1 0 / 0 ( P J W ) ( A W ) 
Packets 
Packets 
Packets 
Packets 
Packets 
£ 2 / 1 1 / 0 per cwt. 
Packets 
Packets 
£ 8 5 / 0 / 0 (PW) 
Packets 
£ 8 2 / 1 0 / 0 / P ) 
£ 8 2 / 1 0 / 0 (P) 
Packets 
Packets 
£80/(1/0 (W) 
£ 9 7 / 8 / 0 (P) 
Packets 
Packets 
£84/0/0 (P) 
£11/15/0 (PW) 
£11/15/0 (PW) 
£11/15/0(FJW)(GW) 
£11/15/0 (AW) 
£11/15/0 (PW) 
(PW) Perth Works. (GW) Oeraldton Works. (AW) Albany Works. (PJW) Plcton Junction Works. 
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FERTILISERS—continued 
Naruc ul I•. 
I 
Hi'U 
A. MINK KM. -Od. 
1. Photphallc CM. 
(b) Su)xruko*»kmi* 
Superphosphate 2 3 % 
It.. 
Dt 
Mi|»rpho»phate 
I).,. 
I I . . 
I>„ 
Do. 
(0) Huek fhutphttle an 
Suftrphittphutf 
.. Mixture 
I).. 
H.. 
II... 
1. Potaule 
(a) h-dmi) U 
Muri.v b 
l i - <lo. 
pa, do. 
n.. 
n do. I.... to. 
Uo. do. 
no. to 
(b) Potash at Sulphate 
Sulphate of Potash 
-il 
M 
.i.i 
81 
US 
ISO in 
17(1 
m 
Mil 
1:17 
m i 
171 
IM 
•M 
m 
Brand 
Ml. in dia-
mond 
Mot* 
i - . M l . 
A in.lniin.m.l 
rr.-s.n 
l i .u i . l (iray's 
Boat 
.svniiin.li 
Kin.* Cross 
U . - f .u iu . r s 
tow 
ML in dla-
in. in.1 
Sickle 
i - I I I 
Aiu.liumoiid 
Oman 
Sun 
David (iray's 
Bymoadi 
to Croaa 
BYT Titreen 
Fertilisers 
Wcslarmers 
Him us 
Sun 
By Whom Registered 
Nitrogen (N) u 
\ l 
11.11. 
",. 
Cuming smith Mi 
Farmer* Fertilisers Ltd. 
to to do. 
do. do. do. 
Albany Superphosphate Co. 
Pty. I.i.l 
Creaco Fertilisers (W.A.) 
Ltd. 
Oraj .v Co. Ltd. 
William J. Pasco A Son 
I , Swimml 
Agricultural Prodnoti Co. 
Westrallan Farmers Co-op. 
I.i.t 
total Ltd 
Cuming Smith Mt. Lyell 
h l W I Fertilisers Ltd. 
do. do. do. 
do. do. do. 
Albany Soperpboaphatt Co 
I'tV. IM 
ir . 's . . . Periston <w A.I 
I.I.I. 
Cuming Sudth HI 
Farmers Fertilisers Ltil. 
David lirav & I'o. 1.1.1 
William Paacoe A Boa 
K. s wounds 
Agricultural Pnalu 
V..1.1,mars Fjtnera 
Westrallan Farmers Co-op. 
Ltd. 
Boana Ltd. 
Cuming l a t o k Mt. Lyell 
Farmers Fertlltaen Ltd. 
Am-
monia 
"„ 
Blood 
and 
lion.• 
I I d 
% 
i.' Anhydride (!',<),) aa 
Water 
Soluble 
17 im 
1 7 0 0 
17 00 
1 7 0 0 
17'00 
17 (Hi 
17 (») 
I 7 (1(1 
17 (10 
17 00 
8 50 
8 50 
8-50 
8-50 
8 .'.II 
i m.in-
soluble 
I on 
3 0 0 
too 
3-00 
S'OO 
1-00 
:l no 
3 0 0 
:i IKI 
3 0 0 
:i • no 
i , . i 
1 50 
1-50 
1-50 
A.1,1 
Soluble 
3 0 0 
;i (in 
:i n o 
1-00 
1-00 
1-00 
S'OO 
I 00 
:i on 
S'OO 
IM 
20-00 
2 0 0 0 
20 00 
20 00 
20 00 
Tol i i l 
S3'00 
IS'00 
SS'OO 
23 (X) 
St-00 
23 (10 
ssoo 
83 00 
23 00 
SS'OO 
23 00 
30 00 
30 *0 
30 •00 
SO 00 
10'00 
Potash (K.O) as 
Sill-
phalli 
% 
Mur-
iate 
% 
58 1)0 
58 00 
58 00 
5800 
5800 
H'OO 
5800 
5800 
48-00 
i per 
at Works (\V) or on 
Kails at forth (P) 
112/8/0 (PW) 
£12/8/0 (PW) 
£12/8/0 (PW) (PJW) 
£12/8/0 (AW) 
£12/8/0 (PW) 
Packets 
Pocketi 
Packets 
Paeketa 
Pari,.'L. 
Packets 
£12, III. 11 (I'W) 
£12/18/8 (PW) 
£12/1(1/0 (PJW) 
£12/16/8 (AW) 
£ 1 2 / 1 8 / 8 (PW) 
I i :u IO/O (PW) 
I (PJW) (AW) (jute 
•{ bags) | £ 3 3 / 5 / 0 (PW) 
I i PJW) (AW) (paper 
f bans) 
Paeketa 
Packets 
Packets 
Packet, 
Packets 
Packets 
Paeketa 
f £ 4 1 / 0 / 0 (PW) (jute 
baga) 
£ 4 3 / 0 / 0 (GW) (jute 
nana) 
£ 4 1 / 1 6 / 0 (PJW) 
(jute bags) 
£ 4 2 / 1 5 / 0 (AW) (Jute 
{ bags) 
£ 3 9 / 0 / 0 (PW) (paper 
hags) 
t i l o o(AW)(paper 
liana) 
£ 3 0 / 1 5 / 0 (PJW) 
(paper bags) 
£41 /0 /0 (AW) (paper 
bags) 
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Ik). 
I>o. 
Do. 
do. 
do. 
do, 
4. Nltrossn and Phos-
phoric Anhydride 
Potato Manure "' (' " .... 
i . 
Do. 
i>„ 
Do. 
1 >.. 
to. 
do. 
do. 
.1. . . 
1 l i l iar l 
5. Nltrojen. Phosphoric 
Anhvdrlne and Potash 
Potato Manure " A 
Mala Ma—a ' 
lata Manure ' 
n n - h a n l M a n u r e 
H a r d e n Fertiliser 
Potato K u a n ' 
Potato 
i t o 
M a n o r - - ' 
Manure ' 
Orchard Manure 
i r d e n 
to Orakari 
o> 1, ,. 
PortlaWr 
M a n u r e " 
M a n u r e " 
M a n u r e '" 
M a n u r e ' 
I M a n o r * 
F e r t i l i s e r 
11 " 
i 
\ 
11 " 
1 
A •' 
11 '• 
1" 
B •' 
M
 l"i Fertiliser 
N . P . K . 
Potato 
Potato 
Potato 
Orebor 
Harden 
Potato 
M a n u r e 
M a n u r e " 
M a n u r e ' 
M a n u r e ' 
i Maorm 
Fertiliser 
Manure " 
2 0 
A " 
B " 
A " 
11 " 
K-
Potato Manure ' 
Potato Manure ' 
(In-hard Munure 
Potato Muiiiire ' 
i>retmrd Manure 
Potato Main.: 
rop Dmataa i-.-rniH.-r 
Harden IVrtilU-r 
• I '• Manure 
Potato " A " Manure 
No, I Fertiliser . 
U w i i Fertiliser 
Uc.».- Fenii, 
Potato* Manure 
Potato Manure 
l-aw-n Fertiliser 
Potato Manure 
ire 
.1 Harden Fertiliser 
' A " 
111 
162 
l t d 
I t 
• 1 
53 
77 
•J 7 
1 52 
13 
I I 
16 
17 
I I I t 
n H 
»i 
37 
M 
M 
-.;. 
M 
57 
si 
oo 
M 
7.'. 
711 
78 
7'.l 
n 
M 
M 
N 
115 
12(1 
117 
in 
I I I ! 
I l l 
117 
i M 
1M 
118 
I ,u 
I U 
1.1 
175 
171 
David Gray's 
Symonda ... 
Weafarmera 
ML in ilia-
lllolHl 
I - H U 
A In diamond 
8oaad 
Ml. in dia-
Inolld 
if, 
do, 
to. 
to 
sickle 
do. 
do 
do 
I - M.I. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do 
do 
A in diamond 
.lo. 
(In. 
do. 
do. 
fresco 
do. 
do, 
.... 
P.P 
do, 
do. 
Beat 
do 
Apex 
. l o . 
Svinonda .. 
do. 
do. 
do. 
Baa Croat 
do 
d... 
David Gray A Co. Ltd. 
noada 
YVestralian Farmers Co-op. 
CumliiK Smith Mt. Lyell 
m Fertilisers Ltd. 
do. do. do. 
do. do. do. 
Albany Superphosphate Co. 
Creaco Fertilisers (W.A.) 
Ltd. 
Co. kliiirn .-.juiid Fertilisers 
Ctiiulim Smith Mi 
ParaMTI Fertilisers l.ld. 
do. 
.1.. 
do 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do 
do. 
do. 
do. 
da, 
do, 
do. 
do 
, 1 , , 
do. 
da, 
do. 
.1.1. 
da. 
do 
do. 
do, 
do. 
do. 
do. 
,1,, 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. do. do. 
Alliuny SuperphosphateCo. 
Pty. Ltd. 
da, do. 
do. do. 
do. do. 
da. do. 
Fertilisers (W.A.) 
do 
do. 
do. 
do, 
Creaco 
U d 
do. 
do. 
do. 
do, 
do. 
do. 
do. 
do. 
do 
1,1,1 David (iray A Co. 
Pletoa Prodooe Pty. Ltd. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
William J Pascoe A Son 
do. do. do. 
K. .1. Fry Pty. Ltd. 
do do. 
K. svinonilh 
do. 
do 
da. 
Agricultural Prwlucts Co. 
do. do. do. 
do. do. do. 
6 7 0 
3 - 5 0 
3 6 0 
3 5 0 
3 - 6 0 
3 - 6 0 
3 - 5 0 
3 5 0 
3 5 0 
3 5 0 
i-so 
;i 5ii 
:i 5 0 
3 - 5 0 
3 5 0 
- ' 5 1 1 
I U 
:i 5ii 
3 5 0 
8 - 5 0 
3 - 5 0 
3 0 0 
3 5 0 
M l 
:i 5 0 
3 - 5 0 
l-M 
3 - 5 0 
I 511 
3 5 0 
3 5 0 
3 5 0 
l-M 
( 2 - 7 5 ) 
( 2 - 7 6 ) 
( 2 - 7 5 ) 
( 2 7 5 ) 
3 - 5 0 
2 5 0 
( 5 - 0 0 ) 
4 2 5 
l-M 
3 - 5 0 
4 2 5 
2 - 5 0 
3 - 5 0 
4 0 0 
(PW) Perth Works. « ) W ) Oeraldton Works. 
4 IK) 
1 4 - 0 0 
1 4 0 0 
1 4 0 0 
1 4 0 0 
1 4 0 0 
3 0 0 
1 3 2 5 
It-50 
11 • SO 
1 2 - 5 0 
I I 5 0 
It-to 
1 2 - 5 0 
1 1 - 5 0 
It BO 
1 1 - 5 0 
It'tfi 
12 5 0 
1 1 - 5 0 
1 1 - 5 0 
1 2 - 5 0 
1 1 - 5 0 
8 - 2 5 
III 2 5 
5 llll 
1 :i 2 5 
1 2 - 5 0 
1 1 - 5 0 
1 1 - 8 0 
I I 2 5 
1 2 5 0 
11 • 5 0 
12-511 
I I 511 
7 - 5 0 
7 - 5 0 
7 5 0 
7 - 5 0 
1 1 - 5 0 
13 2 5 
3 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
12 - 5 0 
1 1 511 
4 0 0 
1 :i - 2 5 
1 1 - 5 0 
3 0 0 
2 51) 
2 - 5 0 
2 - 5 0 
2 - 5 0 
2 - 5 0 
1 0 0 
2 2 5 
2 0 0 
2 - 0 0 
2 0 0 
2 -INI 
2 2 5 
2 0 0 
2 0 0 
2 1)11 
2 (HI 
2 2 5 
2- tKI 
2 0 0 
2 0 0 
2 (HI 
2 0 0 
1 5 0 
1 - 5 0 
M O D 
2 - 2 5 
2 (III 
2 INI 
2 ( H > 
2 0 0 
2 - 2 5 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
1-00 
2 0 0 
1 2 5 
1 - 5 0 
1 511 
3 - 5 0 
2 IN) 
8-00 
:i 5 0 
2 2 5 
2 III) 
3 INI 
2 - 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
2 - 2 5 
2 - 2 5 
2 0 0 
2 5 0 
2 2 5 
2 (H) 
2 2 5 
t-oo 2 - 5 0 
2 - 2 5 
too 
2 - 2 5 
2 - 0 0 
2 511 
I - 2 5 
2 (HI 
too 2 2 5 
2 0 0 
1 511 
2 INI 
2 - 5 0 
2 2 5 
2 0 0 
2 - 2 5 
2 llll 
2 511 
2 2 5 
2 (HI 
2 - 2 5 
2 (HI 
1 1 n o 
14 0 0 
14 0 0 
1 4 - 0 0 
2 (HI 
2 5(1 
1 ,n 
4 - 6 0 
1 ,o 
2 2 5 
2 - 0 0 
l-M 
2 - 6 0 
2 0 0 
0 - 0 0 
1 8 - 7 5 
1 8 - 7 5 
1 8 - 7 5 
1 8 - 7 5 
1 8 - 7 6 
8 0 0 
18 IHI 
1 6 - 7 5 
1 5 - 5 0 
1 8 - 7 6 
15 5(1 
1 8 0 0 
1 8 - 7 5 
15 511 
1 6 - 7 5 
1 5 - 5 0 
1 8 0 0 
i l l - 7 5 
1 
15 511 
1 6 - 7 5 
1 6 - 6 0 
11 - 2 5 
13 - 7 5 
1 3 0 0 
1 8 0 0 
1(1 7 5 
1 6 - 5 0 
1 6 - 7 5 
1 6 - 5 0 
18-00 
1 6 - 7 5 
1 6 5 0 
1 8 - 7 5 
15 • 5 0 
•1 ,,o 
21 5(1 
2 1 - 6 0 
21 5 0 
16 5 0 
18-00 
ll-IHI 
II III) 
12 11(1 
1 6 - 7 6 
1 5 - 5 ( 1 
12(1(1 
18-00 
15-5(1 
12 (HI 
8-OQ 
16 oo 
III INI 
2 - 6 0 
4 8 - 0 0 
4 8 0 0 
4 8 0 0 
{ 
, n o 
8-00 
H III) 
6 - 0 0 
8-00 
6 0 0 
, 00 
% mi 
5 0 0 
8-00 
5 0 0 
6 (HI 
8 - 0 0 
., llll 
8 0 0 
2 0 0 0 
1-00 
6 0 0 
8-00 
5-IHI 
- o o 
5 0 0 
5-IHI 
8-0(1 
6 • (HI 
8-00 
2 (10 
2 (111 
2 0 0 
2 (HI 
8 ( H ) 
6 -Oi l 
2-lNJ 
2 0 0 
3 - 7 6 
6 0 0 
8 - 0 0 
8 - 7 5 
6 - 0 0 
8 0 0 
Packets 
packets 
Packets 
£ 1 9 / 3 / 0 ( P W ) 
£ 1 9 / 3 / 0 ( P W ) 
H i 1 8 ( P J W ) 
£ 1 9 / 1 1 / 8 ( H W ) 
£ 1 9 / 4 / 6 ( A W ) 
£ 1 9 / 8 / 0 ( P W i 
£ 2 5 / 0 / ( 1 ( P W ) 
£ 1 9 / 1 ( 1 (1 ( P W ) 
£ 2 1 / 2 / 0 ( P W l 
£ 2 2 5 II ( P W I 
£21 .! II ( P W 1 
£ 2 2 / 5 / 6 ( P W ) 
t i n Hi (1 ( P W ) 
£ 2 1 / 2 / 0 ( P W ) 
i l ' W ) 
£ 2 1 / 2 / 0 ( P W ) 
g i p w i 
1 111 1 8 / 0 ( P J W ) 
£ 2 1 / 4 / 0 ( P J W ) 
£ 2 2 / 7 / ( 1 ( P J W ) 
£ 2 4 / 1 8 / 6 (<SW) 
£ 2 1 / 4 / 0 ( P J W ) 
£ 2 2 / 7 / 6 ( P J W ) 
£ 2 8 / 1 5 (1 ( P J W ) 
£ 2 6 / 7 , 0 ( < ) W ) 
£ 6 1 / 1 0 , ( ) ( P W ) ( P , I W ) 
£ 1 9 , 1 8 , 0 ( A W ) 
£ 2 1 / 4 / 0 ( A W ) 
£ 2 2 . 7 - 1 1 ( A W ) 
£ 2 1 - J II ( A W ) 
£ 2 2 / 7 / 1 1 ( A W ) 
£ 1 9 / 1 ( 1 / ( 1 ( P W ) 
£ 2 1 / 2 / 0 ( P W ) 
£ 2 2 / 6 (I P W ) 
£ 2 1 / 2 / 0 ( P W ) 
Packeta 
£21111 II ( P J W ) 
0 II ( P J W l 
£ 2 6 / 0 / ( 1 ( P J W ) 
£ 2 ( 1 / 0 , ( 1 ( P J W ) 
P a c k e t s 
P a c k e t s 
£ 3 7 / 0 / 0 ( P W ) 
£ 8 7 / 0 / 0 ( P W ) 
P a c k e t ! ) 
Packi- lM 
P a o k a t a 
P o c k e t s 
P a c k e t * 
P i i c k c l s 
P a c k e t s 
(AW) Albany Works. (PJW) Plclmi Junction Works. 
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FERTILISERS—continued 
Nsnie of Fertiliser ft* 
No. 
A. M I N E R A L — lid. 
5. Nitrogen, Phosphoric 
Anhydrlne and Potash 
— i'oHtinued. 
Hull. (I 
Potato Manure " E " 
Harden Manure 
I.awu Manure 
iTaphos 
I'raphos 3 
All F n o H 
Potato Manure " E " .... 
Potato Manure " E " 
foi l B 
lian.Ul liarko Special Fer-
tiliser 
Gard-N-Tabs 
Flora-tlro-Water Soluble 
Liquid Manure 
jjj Ull [] I [i.Ti Top 
S. Phosphoric Anhydride 
and Potash 
super Mad Poteen 
Do. 
Do. 
D» 
do 
a i i 
to, 
Registered Bg \\ liom Registered 
Nitrogen (N) as 
Ni-
trate 
Am-
monia 
III... ..I 
and 
Bono 
I i... 
ISO 
in 
1M 
am 
2 i i 
m 
223 
m 
148 
141 
M6 
HI 
HI 
do 
Evergreen 
Fertilisers 
do. 
do 
v S 
do 
do. 
tllUUI 
lt.mn.-i 
QooRM War-
ners 
do 
do. 
Lane's 
do 
ML In dia 
mond 
Sickle 
. s xr i„ 
A 111 diamond 
Otaw 
do. do. do. 
Yol.temars Ertnera 
do. do. 
do. do. 
Oardeulng Service A Sup-
plies 
do. do. do. to to to 
w.-iraiian Farmers Oo-op. 
Ltd. 
11. mi is 1.01. 
Ucorge C. Warner Labora-
tories 1'ty. Ltd. 
do. do. do. 
do. do. do. 
Lane's (W.A.) l"ty. Ltd. 
do. do. 
Cuming smith M i L.M-II 
Farmers Fertilisers Ltd. 
do. do. do. 
do. do. do. 
Albany Superphosphate Co. 
Pty . Ltd. 
Creaco Fertilisers (W A | 
Ltd. 
3-50 
2 25 
% 
:i H 
3 50 
2 4 0 0 as I'rea aud Ammuulu 
1 1 0 0 as Urea and Ammonia 
( 1 7 5 ) 
3 5 0 
3 50 
2 0 0 0 
22 00 
14 O0 
2 1 0 0 
Phosphoric Anhydride ( P , 0 , ) aa 
Water 
Soluble 
Citrate 
Soluble Solublo Total 
Potash (k ' , 0 ) aa 
Sul-
phate 
1 on 
11-50 
11 50 
I I . . . i 
5 0 0 
2 -50 
3 0 0 
11-50 
II 50 
20 DO 
1 0 0 0 
1 9 0 0 
11-00 
5-20 
14-00 
14-00 
1 4 0 0 
14 00 
Name of Fertiliser 
A MINERAL—CM. 
7. Phosphoric An-
hydride and Minor 
Els menu 
s i i | er and Copper 
Ora 
10 Super, Copper Ore 
and Zinc 
Super aud Zinc .... 11 
Registered 
llraild By Wh..m Registered 
Nitrogen (N) 
I1 
Rata phork Anliy 
P .O. aa 
I 
« 
at 
•4 
s 
S 
0 
i 
•< 
trlde 
1 
& 
Potash 
(K.O) M 
I 
a 
ML In dia-
mond 
do. 
do. 
Cuming Smith Mt. 
I.M-II Farmers Fer-
tilisers Ltd. 
do. do. 
do. do. 
% % % % % 
1300 
12-75 
10-50 
% 
2 2.'. 
2-25 
2-75 
% 
3-75 
3-50 
3-25 
% 
1900 
18-50 
22-50 
Of 
m 
3-50 
2 0 0 
2 00 
2 0 0 
1 0 0 
2-00 
7-80 
2 50 
2-50 
2-50 
2-50 
2-50 
5 M 
Mur-
l . i le 
Cash Prlco per ton 
at Works (W) or on 
Ralls at Perth (P) 
3 -50 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
1-00 
I) .Ml 
0-65 
2 00 
2 0 0 
2 50 
2-511 
2-50 
2-50 
2-60 
1 0 0 0 
15-50 
15-60 
16-60 
7-00 
3-50 
4 llll 
15-50 
15-50 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
1 9 0 0 
12 0O 
I 
13 00 
lo-oo 
19-00 
10 00 
19-00 
1 0 0 0 
4 - 50 
8 0 0 
8 00 
M (III 
4 0 0 
2 0 0 
2-50 
8 0 0 
8 00 
20 00 as Ni-
trate 
21 00 u Ni-
trate 
24 00 as Nl-
trato 
1(1-00 
21-00 
(I 00 
9 00 
9 00 
1'aeke.ls 
Packots 
Packets 
Packet! 
Packets 
Packots 
Packets 
Packots 
Picket* 
Packets 
r.i-ii-i 
Packets 
Packets 
£50/10/0 (P) 
£10/18/0 (1'Wl 
£10/18/(1 (PW) 
£1(1/18/6 (PJW) 
£1(1/18/6 (AW) 
£16/18/6 (PW) 
Minor Elements 
0/ o/ 
/o /o 
1-25 
1-25 1 1 5 
1 1 5 
s a 
O/ 0/ 
/o ... 
Cash price per 
ton at Workl 
(W) or on Balls, 
Perth (!•) 
£ 1 6 / 6 / 6 (PW) 
£17/7/0 (PW) 
£14/3/0 (PW) 
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FERTILISERS—continued 
Name of Fertiliser I 
RajMcrad 
Nitrogen (N) as 
By Whom Reglatered 
A. MINKK vi 
S. Nitrogen, Phoa-
phorlc Anhydrida. 
Potuh and Minor 
Elamtnta 
laiwu Fertiliser 
l.awn Fertiliser 
Tobacco Fertiliser 
No. 1 
itoaeM Mixture 
•• 3t\3 " 
citrus Manure 
Special Owe> i i • 
tiliscr 
Rose Manure 
to jg Lawn Kcrtilia.r 
Rose Fertile 
Fertiliser 
Nltrophoskii Id-it 
Nltrophueka Oreen 
Nltrophoska \cll.oi 
Nltrophueka Raj 
IM 
nil 
132 
Ml.iii.lU> 
nuui.l 
•M i 
t ' .S.M.I.. 
Ckwm 
David 
t l rav ' s 
da 
to 
to 
Clarksons 
to 
B A S F . 
do. 
do. 
to 
i-'iuiituu Smith Mt. 
IAI'II Farmers Fer-
tilisers Ltd. 
to to 
to to 
fresco Fertilisers 
.« VI Ltd. 
David (Invv ,\ On 
Ltd. 
do. to 
do. 
do. 
to 
to 
rlurksons(W.A.)Pty 
Ltd. 
to do. 
Bean 11. York A Co. 
Ply. I.t.l. 
do. 
do. 
do. 
to 
do. 
do . 
1 1 0 0 
II (HI 
II IK) 
1 2 0 0 
5 00 
5 0 0 
5 0 0 
5 00 
5 0 0 
5 00 
o t i o as Ammonium 
Nitron-
5-40 as Potassium 
-Nitrate 
I mi .i.-. Mono/1)1-
ammonium Phosphate 
5-40 as Aiiiiii.'iiiinii 
OhlorMa 
4-20 as Ammonium 
Nitrate 
4 50 as Potassium 
Nitrate 
1 Oil as Mono/Dl-
amiunnium Phosphate 
4-50 a» Ammonium 
chloride 
0-80 as Ammonium 
sulphate Nitrate 
3-30 as Potassium 
Nitrate 
1-90 as Mono/1)1-
amm..nium Phosphate 
7-00 as Ammonium 
Sulphate Nitrat.-
2-60 as Potassium 
Nitrate 
1-50 as Mono/1)1-
ammonium Phosphate 
Phosphoric Anhydride 
P , 0 , as 
i 
| 
* 
! 
B •< 
3 
H 
Potash 
VK.fi) aa 
I 
m 
! 
a 
Minor F.lemtmta 
1 
Tush price per 
ton at Works 
(W)oron Mails, 
Perth (P) 
H TO 
4 00 
4 0 0 
7-50 
I M 
3-wi 
3-50 
3-50 
•1 all 
3-50 
3-50 
% 
0-50 
0-50 
1-50 
0-50 
3-50 
3-50 
3-50 
1 ad 
a-M 
1 N 
% 
0-50 
0-80 
1-50 
0-50 
2 0 0 
2 0 0 
2-00 
2 0 0 
2 IK) 
2 00 
5 0 0 
5 0 0 
10-50 
4-25 
0 0 0 
I) (HI 
9 0 0 
(I- (HI 
9 0 0 
9 00 
5-40 aB Mono/Di-
aniiu..nium Phos-
phate 
7 till as Di.-al-
riilin Phosphate 
« 00 aa Mono/Di-
aiiiiii.uiiiim Phospha te 
8 40 as Dical-
. iuni Phosphate 
6 SO as Mono/Dl -
i in in. .ri in in Phosphate 
8-40 aa Dlcal-
i-iiim Phosphate 
I I I 
5 00 as Mono lii-
ammonium Phosphate 
7-00 US l l i .a l -
rlliin Phosphate 
7-50 
7-50 
1 5 0 0 
/o 
11-50 
5 0 0 
a (HI 
BOO 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
18 10 as 
Potassium 
Nitrate 
1 90 as 
Potass ium 
I'lilorl.le 
15-00 as 
Potassium 
Nitrate 
I I in as 
Potassium 
Nitrate 
n mi as 
Potassium 
Sulphate 
8-90 as 
Potassium 
Ni t ra te 
1 0 1 0 aa 
Potassium 
Sulphate 
Trace 
Trace 
Trace 
0 1 0 
0 0 5 
0 05 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 0 2 
to 
0 003 
0-002 
I.. 
0-003 
0-002 
to 
0 0 0 3 
0 0 0 2 
to 
0 003 
Truce 
Trace 
Trace 
II 30 
0 0 5 
0-05 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 6 
0 05 
0 0 1 1 
to 
0 0 1 3 
0-01 
to 
Dlll.-I 
0 0 1 1 
to 
0-013 
0 0 1 1 
to 
0 0 1 3 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 5 
0-002 
to 
0 003 
0 002 
to 
0-009 
0 0 0 2 
to 
0 003 
0 002 
to 
0 0 0 3 
0 0 5 
0 05 
I 0-05 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 5 
0-21 
0-31 
1 0 7 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 5 
0 05 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 5 
0001 
III »ll 
0 05 
0 05 
I I -mil 
to 
0-008 
0-001 
to 
0-006 
0 0 0 1 
to 
0 005 
0 0 0 1 
to 
0 005 
(Ca) 
3-25 
(Ca) 
i - n 
(Ca) 
3 2.1 
(Ca) 
3-25 
(Ca) 
a • 2: 
( I ' l l ) 
3-25 
£ 8 3 / 5 / 0 (PW) 
£33/5/0 (PW) 
£20/6/0 (PJW) 
£34/18/2 (PW) 
Packets 
Packets 
Packets 
Packets 
Packets 
Packots 
£55/10/0 (P) 
ami packets 
CM), 1(1/1) (P) 
£55 /10 /0 (P) 
£55 /10 /0 (P) 
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Nitrophoeka Urey 133 do. 
R o w Manure 
Lawn Food 
Hose Manure 
l .n»n Manure 
Citrus Manure 
R o w H11..I1 Fertiliser 
Cardrx 
Booat Crop 
Fertoaol 
Pot Plant Pellet, 
J»J»i• 11>i<- M i * 
R o s e i 
l> 
M 
o» Special Lawn Manure 
w
 No. 1 Complete Plant 
rood 
No. :s Complete Plant 
rood 
No. 4 BohiUe Lawn 
Rsodo-DaphneToak 
Nutrifert 
Roee Manuri ' 
c i t ru s Manuri) 
I j iwn Manure 
Hpeiealry Piopaied 
Lawn Manure 
Complete PI.H.I r i 
38S 
Lawn Food 
" Vteoro" 
Row Ko.nl 
Plant 
10. Nitrogen and 
Minor Elements 
Nltro-tJreen 
Fe-Bo-I'lii 'liitc 
1(1 
III 
M 
1711 
ITT 
178 
181 
in 
UH 
IH 
I'.I I 
191 
HID 
to 
KM 
2117 
m 
ni 
an 
no 
ni 
nt 
238 
• i i i -
Beet .... 
Berry*.. . . 
Apex .... 
do. 
do. 
to, 
to 
to 
to 
K'-nuli'^ 
do. 
Evnr(trecn 
do 
Hortlco 
do 
do. 
do. 
Wee-
farmer* 
.In. 
to 
to 
Beaa* 
roaterftc 
Dawsonn 
do. do. 
to 
to 
do . 
B.A.S.F . 
Mm' Crom 
William J . Paecoe A 
lea 
Berry Hardware .... 
ft J . Fry P ty . Ltd . 
.U'ricultural Products 
c . do. 
do. 
to 
to. 
to 
to 
do. 
do . 
do. 
do . 
to do. 
Wilcox Mofflln Ltd . 
do. ilo 
VoMeaaan M a m 
do. do . 
Hort icul tural Indus-
tries Pty . Ltd. 
do. to. 
do . 
do . 
do. 
do. 
Westralinn Farmer* 
Co-op. I,id 
do. do, 
do. do. 
to do. 
Roans Ltd. 
ii. I. Baaenoa 
Dawaoa .«• Harrison 
P t v . 1.1,1. 
do. to 
to. do. 
to do. 
Henry II. Vork A Co. 
P ty . Ltd. 
Agricultural Product* 
Co. 
( P W ) Per th 
i n 
90 
amiiioniun 
SO aa Ammonium 
Ni t ra te 
aa Potass ium 
Ni t ra te 
aa Mono/DI-
m Phosphate 
10 aa Ammonium 
Chloride 
3 00 .... 
10-48 
1 2 0 0 
4-00 
4-00 
4-08 
4 40 
7 0 0 
3 00 
5 0 0 
23 00 
8-M 
8 10 
5-70 
9-50 
12 00 
2 0 0 
6 0 0 
1 6 0 0 
3-50 
I 20 
1-80 
5 20 
5 0 0 
12001 . 
4-40 
8-n 
11-51 . 
8 0 4 
6 0 4 
1 0 0 
1-00 
10-27 
1 5 0 0 
3 00 as Mono/1)1-
amreonrnm Phosphate 
5 50 as Iilcnl-
i h im Phosphate 
i n 
3-26 
.-.on 
1 00 
2 0 0 
2 00 
1 0 0 
16-00 
M-20 
1 4 0 0 
7-50 
I 05 
3-25 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
7 0 0 
5 1 0 
II .10 
:, Hi 
5 10 
3-25 
2 • (Ml 
3 4 
4-75 
2-68 
2-88 
I I I 
on 
2-26 
8-00 
0-50 
6-00 
8 00 
2 00 
4 0 0 
6 0 0 
0-80 
3 50 
0-50 
3 00 
2 0 0 
3 70 
4 0 0 
3-70 
I mi 
4 0 0 
o ;,u 
6 0 0 
0-6 
0 -75 
8-78 
8-76 
4-25 
15 00 
7 0 0 
1 0 0 
13-50 
U 10 
I I NO 
II III 
11 10 
4-25 
0 0 0 
4-6 
6-25 
11-70 
13-70 
1 7 0 0 as 
Potassium 
Ni t ra te 
9 0 0 
11-50 
9 0 0 
2 00 
3-00 
3 0 0 
2 50 
3 0 0 
8 0 0 as 
Ni t ra te and 
Sulphate 
9 0 0 
I 20 
10-70 
6-60 
11-50 
11-50 
4 (SO 
7 10 
I I . I i 
2-30 
2 00 
3-8 
B-5 
0-002 
to 
0-003 
Trace 
o in 
0 0 3 
PPM 
45 
P P M 
250 
P P M 
ir, 
0-40 
PPM 
90 
P P M 
1000 
Trace 
Trace 
Trace 
0 06 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Ii 10 
PPM 
111 I 
0 1 2 
0-4 
0-4 
0-4 
0011 
to 
0 0 1 3 
Trace 
0-30 
o in;, 
I'I'M 
45 
ri-M 
250 
PPM 
45 
0-60 
PPM 
no 
PPM 
100 
I'm,',-
Trace 
0 18 
0 1 0 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
0-30 
I'I'M 
'Hi 
0-06 
0-65 
0-66 
SO 
0-002 
to 
0-003 
Trace 
0 0 2 
PPM 
100 
PPM 
650 
P P M 
100 
PPM 
2011 
PPM 
120 
0-31 
I'race 
0 06 
PPM 
145 
PPM 
750 
PPM 
145 
0 50 
P P M 
276 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Traco Trace 
Trace Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
PPM PPM I'I'M I'I'M 
200 275 320 4 
(Calclm su lpha!" 3 3 - 2 % ) 
I'I'M 
I HI I 
PPM 
111(10 
PPM 
I HI I 
0-50 
I'I'M 
no 
I'P.M 
500 
Trace 
Trace 
Traco 
Trace 
Trace 
Trace 
Tract-
Trace 
Trace 
Trace 
mini 
Trace 
0 005 
PPM 
PPM 
12 
I'P.M 
PPM 
4 
I'I'M 
50 
Trace 
Trace 
Trace 
Truce 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
. ' l l l i l 
0 001 
to 
0 005 
Trace 
0 003 
P P M 
6 
P P M 
IS 
P P M 
1 
P P M 
13 
I'I'M 
50 
Traci-
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
True, 
Trace 
PPM 
13 
P P M 
45 
250 
46 
0-40 
I'I'M 
mi 
(Call) 
IH-50 
(CaO) 
0-40 
Trace. 
Trace 
Trace 
Traco 
I'I'M 
00 
(CaO) 
86-50 
. £ 5 5 / 1 0 / 0 (P ) 
Packets 
£ 2 / 1 5 / 7 per 
1(10 lb. 
£ 4 0 / 1 0 / 0 (PW) 
Packets 
Packet* 
Packets 
Packets 
Packets 
PacketB 
Packets 
1'ackcls 
Packets 
Packets 
Packet* 
Packets 
Packets 
i£ 5 3 / 1 0 / 0 (W) £ 7 0 / 0 / 0 (P) £ 3 3 / 0 / 0 (W) £ 5 0 / 0 / 0 (P) aeket* 
Packets 
Paokots 
Packet* 
Packe ts 
Packets 
£ 3 9 / 0 / 0 (W) 
£33 /10 /4 (W) 
£ 4 6 / 0 / 0 (W) 
£ 4 5 / 0 / 0 (W) 
£ 4 0 / 0 / 0 (P) 
Packets 
<s. (UW) Ucraldton Work*. (AW) Albany Works. ( P J W ) Plcton Junc t ion Works . 
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Name of Fertiliser 
A. MINERAI 
11. Trace Elements 
Copper Sulphate 
Minorels .... 
Trace F.lements 
K J S - M I U F . I 
Copper Ore 
D M (Hide 
Copper /.me P m i d \ 
12. Liquid Fertilisers 
6 
i 
1 
UM 
IM 
IM 
L'j7 
•M:\ 
M4 
Ma 
Liquid Fertiliser i n 
Liquid Manure ISO 
Liquid Fertiliser is? 
l iquid Manure 193 
Do -'Hi 
i oueentrated Per- -14 
tlllser 
Liquid Manure 
ladoot Plant Food 
l iquid Fertiliser and 
Plant K<Kid 
m 
m 2.'.;l 
BOJkMNl 
Brand 
David 
Blue Cross 
Fosterlte 
Lane's 
Green Oro 
do. 
do. 
David 
Gray's 
Watklns 
Blue (rose 
K t a g M 
Aquasol 
sI'rlntt 
\V,s . 
farmer* 
,lu. 
Line's 
Name of Fertiliser 
H. OIKIANIC 
FERTILISERS 
t . Blood and Bone 
Blood and BOM 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
M | 
No. 
113 
119 
i n 
IM 
143 
Bi Whom Registered 
David llray & Co. 
Ltd. 
Agricultural Product! 
Co. 
H. s Bmenon 
Lane's (W.A.) Pty. 
U d , 
Harrow Linton l'tv. 
Ltd, 
do. do. 
do. ,!o. 
David Gray 
Lid. 
The J. K. Watklns 
Agricultural Products 
Wilcox Mofflin Ltd. 
Itortictiltural Indus-
tries Pty. Ltd. 
F. II. Paulding & Co, 
Ltd. 
Wt-stralian Farmers 
Co-op. Ltd. 
do. do. 
Lane's iVV.A.) Piv. 
Ltd. 
Registered 
Brand 
David Gray's 
x.z 
F.cllpse .... 
P.P 
Bea t 
By Whoti 
David Gray 
Burridge A 
Ltd. 
The West A 
•spoil vv 
Plcton Prod 
William J. P 
Nitrogen (N) as 
£ 
I 
% 
11 DO 
| 
< 
At 
22 00 
1-70 
20 00 
7 SO 
1 0 0 0 
5 0 0 
1. 1 is 
S 
• 
1 Registered 
4 Co. Ltd. 
Warren Pty. 
u-.iiali.oi Meat 
orks 
uce Pty. Lid 
ascoe k Sou 
1 
% 
6-50 
8 6 0 
Phosphoric Anhydride 
P , i ) , as 
i 
s 
! 
% 
13 10 
1 2 0 0 
6 0 0 
3-70 
1 2 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
2-60 
o - M 
i 
i 4 
C 
% 
0 1 0 
3 
\ 
% 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
3 
B 
H 
• 1 
1 3 1 0 
1 2 0 0 
5 0 0 
3-80 
1 2 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 5 0 
8 0 0 
Potash 
(K.O) as 
S 
5 1 
CO 
0/ 
Jo 
s 1 
% 
4 0 0 as 
Nitrate 
14-001 .... 
3 0 0 a i 
Nitrate 
2 0 0 
16-00 
4 0 0 
4-SC 
2-OC 
4-OG 
Nitrogen (N) as 
Ni-
trate 
°o 
Am 
-
nionia 
Blood 
and 
Bone 
Jo 
5 0 0 
7-50 
6 0 0 
5 0 0 
a oo 
Urea 
"., 
.... 
.,.. 
.... 
.... 
.... 
.... 
Minor KLtu..tmta 
| 
% 
39-60 
1 0 0 
1 0 0 
1 40 
8 0 0 
8 8 0 
PPM 
50 
I'riu-c 
Trace 
Trace 
rraoe 
ii u 
1 
% 
1-00 
1 0 0 
0-23 
65-80 
9-20 
PPM 
50 
Trace 
Traco 
0 12 
1 
% 
(0»6) 
11 llll 
(OkOJ 
9 0 0 
i 
% 
2-25 
2-70 
PPM 
60 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
0-25 
I 
JO 
3-30 
3-30 
6-60 
Traoe 
1 
Trace 
Traco 
Trace 
0-20 
Phosphoric Anhydride U \ 0 . ) M 
U.Url 
Botnble 
/'O 
Cltrato 
Soluble 
°/ 
2 0 0 
8 7 0 
3 0 0 
5 0 0 
4 •00 
Acid 
Soluble i m a l 
% 
8 0 0 
1-30 
o-oo 
1 0 0 0 
11 00 
/o 
1 0 0 0 
10-00 
1 2 0 0 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
2 
% 
4 0 0 
4 00 
6 0 0 
Trace 
Traco 
Trace 
Trace 
0-40 
i 
% 
0 0 5 
0-60 
0-20 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
0-077 
£ 
% 
I 
% 
.... 
0 1 6 
0 1 6 1 
0 - U .... 
....' 
Trace 
... 
(Cab) 
I ' M 
O ' * ' '} 
Trace 1 0 0 
0-50 
Potash ( K , 0 ) m 
Sul-
phate 
% 
Mur-
iate 
0/ 
/a 
Fine Materia 
J a 
\ b 
J a 
\ b 
\ b 
i b 
/ a 
10(1] 
iliir 
65 J 
1001 
55 J 
1001 
KK 
100" 
55 j 
Caiti price per 
ton at Works 
(W) or on Hails, 
I'erlh (P) 
Packets 
Packets 
Packets 
Packets 
£ 3 4 / 0 / 0 (W) 
£ 7 7 / 0 / 0 (W) 
£ 4 5 / 0 / 0 (W) 
Bottles 
Packets 
Bottles 
Bottles 
Bottles 
Bottles 
Bottles 
Bottles 
Cash Price per Ion 
at Works (W) or on 
Kails at Perth (P) 
Packets 
, £ 4 4 / 0 / 0 (P) 
_ £ 3 1 / 0 / 0 (W) 
, £ 3 6 / 0 / 0 (PJW) 
Packets 
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Do. 
D o . 
ho. 
Do. 
Blood 4 Bone Fertiliser 
I).'. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Ho. 
Do, 
2. Animal Fertilisers 
P O M I >u.Ht 
Garden K1Tt.ili7.iT 
Animal Fertiliser 
B O M Dust 
« N«. I Complete Plant Food 
s 
Meat Meal Fertiliser ... 
Animal Organic and Min-
eral Fertiliser 
3. Blood Meat Fertilisers 
4. FUh rertllttert 
Crayfish Meal Fertiliser .... 
Fish Fertiliser 
Craymeal 
Special Flsb Manure 
C. AGRICULTURAL 
LIMB 
Hydrated Lime 
Garden Lime 
Do. 
I p . , 
Hydrated Lime 
Agricultural Lime 
Garden Lime 
1146 
IU 
1(4 
1M 
lilt I 
m 
Ml 
Ct7 
I M 
-.'I ; 
11 
Mi 
MM 
IM 
197 
168 
Hi 
J 61 
i l l 
101 
IM 
I I I 
188 
tot 
Ml 
m 
Apex 
Sound 
Wyndham 
nds ... 
Blue Cross 
T.B. A S . In 
diamond 
Evergreen 
I .TtlUsers 
Wesfarmcrs 
DottM 
Excelsior 
Kitchens 
Mars 
HortU-,. 
Fertlllo 
Eclipse 
Blue Cross 
do. 
H ' T l i i u 
Dawsons 
Wooltana 
Golden 
Gleam 
Sound 
do 
Blue Cross 
Swan 
David Gray's 
Best 
Blue Grots 
l lyi ln, .... 
W'esfunncrs 
Boans 
K. J. Fry Pty . Ltd 
Cockburn Sound Fertilisers 
Wyndham Freezing, Can-
ning * Meat Export Work* 
K. Symonds 
Agricultural Products Co. 
Thomas Borthwlck A Sons 
(A/Asia) 1,1.1. 
VcMeaaan tortmn 
Westrallan Farmers Co-op. 
Ltd. 
Boans Ltd. 
.1. Kitchen A Sons Pty. I.i.l. 
do. do. do. 
FetftMOM (By Products) 
Pty. Ltd. 
Elder Smith A Co. Ltd. 
David Gelatine (Aust.) Pty. 
Ltd. 
The West Australian Meat 
Export Works 
Agricultural Products Co. 
do. do. do. 
Horticultural Industries Pty. 
Ltd. 
Dawson A Harrison Pty. 
Pty . 
Wooltana Industries Pty. 
Ltd. 
Golden Gleam Fish Proces-
sing Oo. Pty. 1.id. 
Cockburn Sound Fertilisers 
do. do. do. 
Agricultural Products Co. 
Swan Portland Cement Ltd. 
David Gray A Co. Ltd 
William J. Pascoo A Son .... 
Agricultural Products Co. 
Perth Modelling Works Pty. 
Ltd. 
Westrallan Farmers Co-op. 
Ltd. 
Boans, Ltd. 
OOO 
6 2 5 
6-00 
t-tt 
5 0 0 
5-75 
5-00 
5 0 0 
6 0 0 
7-20 
6 8 0 
6 0 0 
5 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
3-50 
3 0 0 
4 0 0 
4-50 
4 0 0 
6-25 
4 '50 
5-50 
3-50 
Neutralising Value 93% 
Neutralising 
Neutralising 
Neutralising 
Neutralising 
Neutralising 
Neutralising 
Value 75% 
Value 75% 
Value 75% 
Value 85% 
Value 95% 
Value 75% 
1111 
I I 
Calcium Carbonate 40% 
CaO 70% 
4 0 0 
2-50 
5-50 
2-50 
2 0 0 
6-75 
2 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
0 0 0 
3-50 
6 0 0 
8 0 0 
2 0 0 
a • oo 
2 0 0 
7 0 0 
IS Mi 
2 0 0 
0-85 
2 0 0 
 
11-00 
6-50 
II- ." i l l 
6-50 
7 0 0 
'.•25 
7 1 5 
M l 
1 1 0 0 
7-00 
5 0 0 
11-60 
11-00 
2 2 0 0 
3 0 0 
9-00 
7-00 
9 0 0 
9 0 
7 1 5 
0-75 
6 0 0 
1 5 0 0 
0 0 0 
1 5 0 0 
9 0 0 
9 0 0 
12 00 
9-15 
9 1 5 
1 5 0 0 
13 00 
14 00 
15-00 
17-00 
30 00 
6 0 0 
1 2 0 0 
9-00 
10-00 
1 6 - 3 
0-15 
1-60 
8-00 
7-50 
/ a 
\ b 
1 b 
/ a 
/ a 
/ a 
V h / a 
X b / a 1 b / a 
X b \ b / a 
X b / tt
X b / a
X b / a
1 b 
1 0 0 \ 
55 f 
1 0 0 \ 
5 5 / 
100 
55 
1 0 0 \ 
5 5 / 
1 0 0 \ 
5 5 / 
100 
65 
1 0 0 \ 
5 5 / 
1 0 0 \ 
5 5 / 
10(1 \ 
5 5 / 
1 0 0 \ 
5 5 / 
1 0 0 \ 
5 5 / 
J 0 ( ) \ 
5 5 / 
] 0 0 \ 
u / 
Fine Material 
{ S { I 
4-00 
too \ 
5 5 / 1 0 0 \ 
5 5 / 
Trace 
Minor 
Elements 
Fine Material 
f a 
X b 
1 b 
1 b 
1 I ) 0 \ 
5 5 / 
100 \ 
6 5 / 
1 0 0 \ 
5 5 / 
£39 /17 /6 (W) 
£ 3 2 / 0 / 0 (W) 
£ 2 5 / 5 / 0 (W) 
£311/3/6 (P) 
Packets 
Packets 
£30/0/0 (AW) 
£32/0/0 (P) 
Packets 
£30/0/1) (P) 
Packets 
£30/0/0 (Mclh.) 
£30/0/0 (Melb.) 
Ml/8/0 (W) 
£42/10/0 (P) 
£30/0/0 (P) 
£25/0/0 (W) 
Packets 
Packets 
Packets 
£32/10/0 (W) 
£20/0/0 (P) 
£32/0/0 (QW) 
£28/0/0 (W) 
£20/0/0 (W) 
I ' i l c l i l ' I S 
£ 1 1 / 1 0 / 0 (W) 
£ 1 2 / 0 / 0 (P) 
Packets 
Packet! 
Packets 
£ 1 3 / 1 0 / 0 
Packets 
Packets 
(PW) Perth Works. (GW) Qeraldton Works. (AW) Albany Works. (PJW) Plcton Junction Works. 
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